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金属表面内にX, y軸 (Ⅹ/クH)を取 り,内部-向けてZ軸 をとる.真空側 (Zく0)
で電場を









で jy∝ Eyのみが寄与し, Eyと(E3,Ez)とが分離するOイ)ロ)の条件での電流
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表面波の分散式は Zu-Zを解いて得られる｡ W 竺 nf20?ときW-nfl十 efl(e～10)
と置くと, lel≫ (fir)llのとき
β- (2可 El)-V3 e-i(号-3flTIe )sgne
Zu-Zより




さて,Gの極は, a=Oなので, x0--1+ a/3,Xo7, Xo写2(ワ ニ e a ) で





のとき Ⅰ(a)-I G (x)dxとでき,ほとんど Positive realとな り,(8)は E<00
のとき解 をもっ｡Gの積分項Kは小さいので遂次近似 を行 うと,




但 し, 0-i-/ix'dyv′T,(1･y)(1+y+y2)- V% -1-O･155･
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- 8 1 (言 )9下 訂
(10)
さて,(10)で表面波の分散式が得 られたわけであるが,得られた結果 を IeI<1/itT
及び(9)に代入 してみると
klくk≪ k2
で表面波が存在 しうることがわかる. しかし, k2 ,klは共に (flT)1/3k比例 し,
k2/ k1-(チ )2 ( VT
4(2n)13)2/3 [ま1の程度になってしまい,ここでの- 条
件の下では表面波は存在 しえないことになる｡
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